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Kongresi i druga događanja u 2017. godini 
(u organizaciji, suorganizaciji ili pod pokroviteljstvom AMZH) 
1. VIII hrvatski kongres o psihofarmakoterapiji 
Organizator: Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, Kolegij psihijatrijskih znanosti 
Datum i mjesto održavanja: 25.-27. svibnja 2017., Lovran 
Kongres je bio posvećen terapijskim smjernicama za liječenje duševnih poremećaja. 
Predavači su bili ugledni hrvatski psihijatri: prof. dr. sc. Norman Sartorius, prof. dr. sc. Nikola 
Mandić, prof. dr. sc. Miro Jakovljević, prof. dr. sc. Pavo Filaković, prof. dr. sc. Vlado Jukić, 
prof. dr. sc. Alma Mihaljević Peleš, prof. dr. sc.  Ninoslav Mimica, prof. dr. sc. Darko 
Marčinko, prof. dr. sc. Ivan Požgain, doc. dr. sc. Trpimir Glavina, doc. dr. sc. Marina Šagud, 
doc. dr. sc. Martina Rojnić Kuzman, doc. dr. sc. Maja Bajs, doc. dr. sc. Špiro Janović, doc. dr. 
sc. Petra Brečić, doc. dr. sc. Davor Lasić, doc. dr. sc. Ivana Ljubičić, dr. Aleksandar Savić, dr. 
Vjekoslav Pajtl.  
Koncept terapijskih smjernica i medicine utemeljene na dokazima (MUND)  je temelj 
moderne psihofarmakoterapije i dobre kliničke prakse u psihijatriji. Prema definiciji, MUND 
predstavlja integraciju podataka iz najkvalitetnijih istraživanja (klinički relevantna, na 
bolesnike usmjerena istraživanja) s kliničkom ekspertizom (da se brzo identificiraju 
jedinstvena zdravstvena stanja i dijagnoze, individualni rizici i koristi od potencijalnih 
intervencija, te osobne vrijednosti i očekivanja) s vrijednosnim sustavom bolesnika 
(jedinstvene preferencije, brige i očekivanja) što sve treba biti uključeno u donošenje kliničke 
odluke. Premda su smjernice zasnovane na znanstvenim dokazima i izrađene od uglednih 
institucija i stručnih udruženja prema različitim istraživanjima manje od 50 % liječnika slijedi 
smjernice u svakodnevnoj praksi. Postavlja se sasvim logično pitanje u čemu je problem: u 
liječnicima koji ne prihvaćaju smjernice, u bolesnicima koji nedovoljno surađuju, ili nešto 
nije u redu s dokazima i smjernicama. Posljednjih godine sve se više dovodi u pitanje 
pouzdanost mnogih kliničkih studija i terapijskih smjernica, pri čemu se spominju pojmovi 
kao što su „praksa zavedena dokazima“ (evidence-biased practice), „praksa utemeljena na 
marketingu“ (marketing-based practice), „praksa utemeljena na mišljenju eminencija“ 
(eminence or expert-based practice), „pomodna klinička praksa“ (vogue-based practice), 
„mitološka praksa“ (mythos-based practice), pri čemu ima mnogo pretjerivanja, ali i istine o 
kojoj treba dobro razmisliti. Pseudoznanost i marketinška pseudoedukacija su značajan 
problem u suvremenoj psihijatriji. Isto tako nepobitna je činjenica kako je MUND odigrala i 
ima značajnu ulogu u podizanju znanstvene utemeljenosti i kvalitete psihijatrijske prakse tako 
da je jedan od temeljnih koncepata suvremene psihijatrije. 
Svrha smjernica je smanjenje varijabilnosti dijagnostičkih i terapijskih postupaka s ciljem 
podizanja kvalitete zdravstvene zaštite i smanjenja troškova liječenja. Izrada pouzdanih 
smjernica je vrlo složen proces traženja važnih činjenica i dokaza kao i postizanja 
konsenzusa. Kao što je u svakodnevnoj praksi prisutna velika varijabilnost u liječenju 
pojedinih duševnih poremećaja, tako postoje i brojne kliničke smjernice od strane brojnih 
psihijatrijskih društava i udruga. Stavovi u terapijskim smjernicama i algoritmima nisu posve 
ujednačeni, a postoje i neke bitne razlike. S druge strane, većina nacionalnih psihijatrijskih 
udruženja ima svoje smjernice za pojedine duševne poremećaje, koji su obično kompilacija 
najpopularnijih terapijskih vodiča. Uz nacionalni kongres održana je i III. internacionalna 
konferencija o kreativnoj psihofarmakoterapiji s temom: Creativity and Bipolar Affectve 
Disorder: How to Increase Treatment Effectiveness and Efficiency, a predavači su bili: prof. 
dr. sc. Miro Jakovljević, prof. dr. sc. Blanka Kores Plesničar, prof. dr. sc. Rok Tavčar, prof. 
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dr. sc. Darko Marčinko, doc. dr. sc. Marina Šagud, doc. dr. sc. Maja Bajs Janović, doc. dr. sc. 
Aleksandra Mindoljević Drakulić i dr. Aleksandar Savić. 
2. Potporno i palijativno liječenje onkoloških bolesnika -  Šesti hrvatski 
kongres s međunarodnim sudjelovanjem  
Organizatori:  
1. Zaklada onkologija i Hrvatsko društvo za palijativnu medicinu HLZ-a   
2. Akademija medicinskih znanosti Hrvatske 
3. Hrvatsko društvo za internističku onkologiju HLZ-a 
4. Hrvatsko društvo za farmako-ekonomiku i ekonomiku zdravstva  
5. Onkološko-hematološko društvo  
6. Društvo za hospicijsku  i palijativnu zdravstvenu njegu HUMS-a 
Organizacijski/Programskiodbor:  
Mirko Šamija,Vlasta Vučevac, Marija Strnad, Renata Dobrila-Dintinjana, Borislav Belev, 
Ranko Stevanović, Branka Kandić-Splavski, Ahnetka Stjepanović, Jasna Babić, Milka Vida 
Pokrovitelji: Ministarstvo zdravstva RH, Grad Vukovar i Vukovarsko-srijemska županija 
Datum i mjesto održavanja: 30. studenog, 1. i 2. prosinca 2017., Hotel Lav, Vukovar  
Kongres se održao u znak sjećanja na preminulog prof. dr. sc. Mirka Šamiju, prim., dr. med. 
(19. 4.1945. - 3. 11. 2017.), osnivača Zaklade onkologija i pokretača ovoga kongresa.  
Teme Kongresa bile su: Palijativna skrb pedijatrijskog onkološkog bolesnika, Uloga 
stomatologa u palijativnoj skrbi onkoloških bolesnika,  Važnost ljekarnika u savjetodavnoj 
funkciji palijativnih bolesnika, Komunikacijske vještine kao temelj dobre palijativne skrbi, 
Medicinska sestra u palijativnom timu, Duhovna skrb za onkološke bolesnike, Psiholog kao 
član palijativnog tima, Uloga socijalnog radnika u palijativnom timu, Opće teme s 
predavanjima istaknutih stručnjaka (Sadašnjost i budućnost onkologije u Hrvatskoj - S. 
Pleština, Palijativna skrb u sustavu zdravstva RH – V. Vučevac, Palijativna skrb u 
Nizozemskoj – D. Juriša, Kanabinoidi i palijativni bolesnik – B. Belev, Osnovno ljudsko 
pravo – palijativna skrb - S. Dološić),  Informatizacija palijativne skrbi na razini županije, 
Okrugli stol – Onkološki palijativni bolesnik između sekundarne i primarne zdravstvene 







Članovi Organizacijskog odbora, pokrovitelja 
i uvodničara kongresa 
Na Kongresu su zajednički sudjelovali liječnici, medicinske sestre i tehničari koji se bave 
palijativnom skrbi onkoloških bolesnika, liječnici dentalne medicine, ljekarnici, psiholozi, 
socijalni radnici, vjerske zajednice, udruge civilnog društva i ostali zainteresirani. 
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Pozdravni govor dr. V. 
Bosanac 
Otvaranje Kongresa: Dr. V. 
Vučevac 
Uvodno izlaganje: Prof. dr. sc. S. 
Pleština 
Sudionici kongresa imali su prilike upoznati se i s kulturno-povijesnim znamenitostima grada 
Vukovara (Muzej Eltz, Ratna bolnica u OB Vukovar, Memorijalni muzej Domovinskog rata, 
Memorijalno groblje, Ovčara, Muzej Vučedolske kulture). 
3. Tjedan glaukoma 2017. i izložba Glaukom “Tihi kradljivac vida“  
Organizatori: 
1. Akademija medicinskih znanosti Hrvatske 
2. Zavod za javno zdravstvo Zadar 
3. Sveučilište u Zadru  
4. Narodni muzej Zadar   
5. Referentni centra za glaukom Ministarstva zdravstva,  
6. Hrvatski liječnički zbor podružnica Zadar  
7. Udruga slijepih Zadar  
8. Pikado savez zadarske županije 
Glavni organizator: doc. dr. sc. Suzana Konjevoda, suradni član AMZH  
Vrijeme i mjesto održavanja: 12. – 18.  ožujka 2017. u Zadru  
Skup je dio akcije koja na svjetskoj razini obilježava Svjetski tjedan glaukoma (World 
glaucoma week) otkuda je stiglo i pismo podrške za ovu akciju.  
U ponedjeljak 13. ožujka održana je konferencija za novinare na kojoj su sudjelovali ravnatelj 
OB Zadar,  ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo zadarske županije, Renata Peroš (Narodni 
muzej Zadar), Hrvatski liječnički zbor podružnica Zadar, Sandi Špaleta (Udruga slijepih 
Zadarske županije), Jure Jerak (Pikado savez zadarske županije), Sveučilište u Zadru, doc. 
dr.sc. Suzana Konjevoda, dr.med.spec. oftalmologije.  
U utorak 14. ožujka otvorena je izložba "Glaukom – tihi kradljivac vida" Odjela za 
oftalmologiju OB Zadar.  U vremenu od 11:00-13:00 na Narodnom trgu, ispred Gradske 
straže, u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo održana je akcija mjerenja očnog tlaka, 
šećera i krvnog tlaka. 
U srijedu 15. ožujka održan je turnir u pikadu i druženje Udruge slijepih, te predavanje u 
prostorima Hrvatskog liječničkog zbora s temom glaukom. 
U četvrtak 16. ožujka na Odjelu za pedijatriju provedeno je mjerenje očnog tlaka u suradnji s 
Odjelom za oftalmologiju i Odjelom za zdravstvene studije, Sveučilišta u Zadru.  
18. ožujka 2018. Na Drugom međunarodnom simpoziju o glaukomu u  Zagrebu doc. dr. sc. 
Suzana Konjevoda, dr. med,  bila je  pozvani predavač. 
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4. Treći međunarodni tečaj I kategorije „ OSA dječje dobi – dijagnostika i 
terapija“ 
Organizatori:  
1. Akademija medicinskih znanosti Hrvatske 
2. Medicinski fakultet Osijek 
3. Opća bolnica „dr. Josip Benčević“, Slavonski brod 
4. Hrvatsko društvo za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata 
5. Hrvatsko somnološko društvo 
Datum i mjesto održavanja:  22. i 23. rujna 2017. Slavonski Brod 
Opstrukcijska apneja tijekom spavanja jedna je od niza bolesti spavanja koja se danas sve 
češće dijagnosticira i tek odnedavno počinje rast svijest o prisutnosti ovog složenog 
zdravstvenog problema. Cilj ovog interdisciplinarnog tečaja je podizanje svijesti i znanja o 
prisutnosti ovog problema i u našoj sredini, novih spoznaja o njegovim brojnim medicinskim 
značajkama, aktualnim metodama dijagnostike i modalitetaima liječenja. 
Tečaj je namijenjen liječnicima i doktorima dentalne medicine,mlađim specijalistima i 
specijalizantima otorinolaringolozima, maksilofacijalnim kirurzima, pedijatrima, 
neurolozima, anesteziolozima, ortodontima, liječnicima obiteljske medicine.  Glavne teme 
tečaja  bile su vezane za patofiziologiju opstrukcijske apneje tijekom spavanja u dječjoj dobi, 
simptomatologiju, dijagnostičke postupnike i postupke, neinvezivne metode liječenje, 
kirurške tehnike. Prvi dan bio je namijenjen teorijskom dijelu, a drugi su dan polaznici tečaja 
aktivno učili endoskopske tehnike dijagnostike bolesti gornjih dišnih putova. Također su 
upoznati s nekoliko minimalno invazivnih kirurških tehnika, imali su priliku koristiti se 
najmodernijim kirurškim intrumentarijem za rekonstruktivnu kirurgiju gornjih dišnih puteva. 
Posebno bismo naglasili da je registrirano sve veće zanimanje za ovaj tip edukacije, kako 
polaznika tečaja tako i predavača. 
Voditelji tečaja bili su prof. dr. sc. Davorin Đanić i doc. dr. sc. Ana Đanić Hadžibegović, a 
suvoditelji su prof. dr. sc. Irena Hočevar Boltežar iz Ljubljane i prof. dr. sc. Rajko Jović iz 
Novog Sada. Kao predavači sudjelovali su stručnjaci ovog dijela medicinske znanosti iz 
Hrvatske (Osijeka, Zagreba, Rijeke i Splita), Slovenije i Srbije. 
Društveni dio simpozija organiziran je upoznavanjem kulturnih znamenitosti Slavonskog 
Broda i za  ugodno druženje na simpozijskoj večeri. Knjiga sažetaka predavanja ovog tečaja 
može se naći na internetskoj stranici Opće bolnice „dr. Josip Benčević“ u Slavonskom Brodu  
https://www.bolnicasb.hr/ 
  
Predavači tečaja Voditelji tečaja: doc. dr. sc. Ana Đanić 
Hadžibegović i prof. dr. sc. Davorin Đanić 
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5. Izložba „50 godina Gradske lige protiv raka Osijek“ 
Organizatori: 
1. Gradska lige protiv raka Osijek  
2. Akademija medicinski znanosti Hrvatske - Podružnica Osijek   
Datum i mjesto održavanja: od 26. siječnja do 7. veljače 2017. godine u Gradskoj i 
sveučilišnoj knjižnici Osijek 
Prof. dr. sc. Zdravko Ebling, dugogodišnji tajnik Lige Osijek (od 1984. g.), bio je uz dr. sc. 
Dražena Kušena autor izložbe. Pedesetogodišnji rad Lige Osijek prikazan je kronološki na 29 
postera, a u vitrinama su prikazane sve izdane publikacije i knjige iz područja djelovanja Lige 
Osijek. Tiskane su brojne brošure, te 16 knjiga, priručnika ili zbornika, čiji su autori i koautori 
bili članovi Lige Osijek i članovi AMZH Podružnice u Osijeku.  
Članovi Podružnice Osijek bili su uz Hrvatsko onkološko društvo inicijatori i suautori izrade 
Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka u Hrvatskoj, koji se provodi u Hrvatskoj od 
2006. godine.  
   
 
Uzvanici na otvaranju izložbe  Naslovnica publikacije 50 godina 









Pet desetljeća izdavaštva i 
propagande – brošure – 
knjige – priručnici – 
zbornici 
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Zajedničkim nastojanjima zdravstva naše županije i društvene zajednice,  prema podacima 
Registra za rak RH, stopa novih slučajeva raka kod muškaraca u Hrvatskoj najniža je u 
Osječko-baranjskoj županiji među županijama u 2014. godini, a smrtnost od raka u žena iste 
godine na trećem je mjestu među županijama.  
Tom prigodom izdana je i publikacija: Ebling Z, Kušen D. Izložba 50 godina Gradske lige 
protiv raka Osijek. Osijek: Gradska liga protiv raka Osijek, 2017, 1-29. Publikacija je 
dostupna u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek. 
6. Stručni skup: Prof. dr. sc. Zdravko Periš – doajen hrvatske 
dermatologije  
Organizatori:  
1. Hrvatsko dermatovenerološko društvo  (HDVD) – Ogranak Rijeka 
2. Akademija medicinskih znanosti Hrvatske 
Datum i mjesto održavanja: 24. veljače 2017., Sveučilišni kampus na Trsatu, Rijeka  
Simpozij je bio posvećen prof. dr. sc. Zdravku Perišu, dr. med., doajenu hrvatske 
dermatovenerologije povodom njegovog devedesetog rođendana. 
Skup je u ime riječkog ogranka HDVD-a, organizatora skupa posvećenog doajenu hrvatske 
dermatovenerologije u Rijeci, pozdravila predsjednica HDVD-a prof. dr. sc. Larisa Prpić 
Massari. U prvom dijelu Skupa istaknuti profesori dermatogenerologije – prof. dr. sc. Jasna 
Lipozenčić, predsjednica Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, prof. dr. sc. Franjo 
Gruber, član AMZH i prof. dr. sc. Ines Brajac, predstojnica Klinike za dermatovenerologiju 
KBC Rijeka, osvrnuli su se na bogat znanstveni i stručni rad prof. Periša, općenito u 
dermatovenerologiji, kao i u dermatovenerološkim granama – alergologiji te korektivnoj i 
estetskoj dermatologiji. U ime HDVD-a prof. dr. sc. Mihael Skerlev, podpredsjednik HDVD-
a predao je zahvalnicu prof. Perišu. U drugom dijelu simpozija iznijete su aktualnosti iz 
glavnih dermatoveneroloških područja. Prof. dr. sc. Marija Kaštelan, pročelnica Katedre za 
dermatovenerologiju Medicinskog fakulteta u rijeci, govorila je o najnovijim smjernicama u 
liječenju psorijaze, standardnim i biološkim lijekovima, dok je doc. dr. sc. Sandra Peternel 
osvrnula na kožne nuspojave novih onkoloških lijekova. Prim. dr. sc. Tanja Batinica istaknula 
je obilježja kliničke slike i posljedice tromboflebitisa i duboke venske tromboze. Prof. dr. sc. 
Larisa Prpić Massari istaknula je patogenetske mehanizme nastanka melanoma i nove metode 
liječenja, dok je doc. dr. sc. Edita Simonić istaknula ulogu psihičke traume u nastanku kožnih 
bolesti. 
 
Prof. dr. sc. Dražen Begić 
Prof. dr. sc. Marija Strnad 
Prof. dr. sc. Ivan Urlić 
Prof. dr. sc. Zdravko Ebling 
Prof. dr. sc. Jasna Lipozenčić 
 
